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FOOTBALL ROSTER 1965 GEORGE FOX COLLEGE 
No. Name Pos.Class Age Ht. Wt. Ltr. 
10 Newkirk, Jon B 
11 Forsythe, Tom B 
12 McHugh, Pete B 
13 Livingston, Mike B 
20 Beecroft, Steve B 
21 Taylor, Vance E 
22 McNelly, Jim B 
2 3 Bright, Larry B 
30 Gregory, Fred B 
31 Hibbs, Carol B 
32 Carlile, De rrel B 
33 Moller, Steve B 
40 Roberts, Lloyd B 
43 Ankeny, Bruce B 
51 Neumann, Fred L 
53 Carstens, Bill L 
54 Halgren, John L 
60 Peterson, Victor L 
61 Pitts, Wendell B 
62 Briggs, Bruce L 
63 Mason, Tom L 
64 Unruh, Victor L 
65 Gibson, Larry L 
71 Me Cona ughey, Roy L 
72 Kellum, Dickie G 
7 3 Stucky, Ted L 
75 Mathison, Bob L 
76 Hadlock, Bob L 
80 Craven, Larry L 
81 Craven, Bob E 
82 Kimberly, Perry E 
83 Benedetti, Wendall L 
84 Blackmar, Gary L 
85 Caywood, John E 
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21--5 17 "- -140 
18--6' --155 
19--6' --180 
18--5'10--160 
18--5'8"--155 
20- -5 11l'L -180 
20--5'8"--150 
18--6'1"--195 
21--5'8"--155 
21--5'8"--175 
18--6' --175 
2l--5'11"--185 
19--5'9"--147 
18--5'10-- 185 
22--6' --210 
20- -5'11''- -220 
21--6 14"--252 
20--6' --180 
18--5 1ll'L-170 
18- -5'11"- -180 
18--6'1"--190 
20--6'1"--205 
18--6'1"--195 
21--6'2"--210 
19--5 1111L -220 
18--6' --200 
18- -6 1 4~"~- -200 
18--6'5"--250 
18--6'1"--185 
20- -6'2 "- -185 
19--6'1"--200 
20--5 1ll'L-185 
19--6'4"--210 
18--6' --175 
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3 
1 
1 
2 
1 
2 
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1 
2 
1 
Hometown 
Yorba Linda, California 
Fallbrook, California 
Seattle, Washington 
Portland, Oregon 
Newberg, Oregon 
Payette, Idaho 
Philomath, Oregon 
Salem, Oregon 
Newberg, Oregon 
Greenleaf, Idaho 
Friendswood, Texas 
Seattle, Washington 
Newberg, Oregon 
Greenleaf, Idaho 
Newberg, Oregon 
Athena, Oregon 
Centralia, Washington 
Hayden Lake, Idaho 
Greenleaf, Idaho 
Myrtle Creek, Oregon 
Salem, Oregon 
Portland, Oregon 
Portland, Oregon 
Newberg, Oregon 
Friendswood, Texas 
Seattle, Washington 
Woodburn, Oregon 
Seattle, Washington 
Newberg, Oregon 
Newberg, Oregon 
Camas, Washington 
Los Angeles, California 
Dundee, Oregon 
Jefferson, Oregon 
